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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memperbaharui sistem 
penjualan dan persediaan yang didukung oleh sistem informasi untuk membantu pihak 
manajemen dalam proses pengambilan keputusan secara tepat dan akurat.       
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode analisis, yang terdiri 
dari beberapa tahapan, yaitu: melakukan survei, wawancara, observasi, identifikasi 
kebutuhan informasi, dan studi kepustakaan, sedangkan metode perancangan 
berorientasi Object oriented analysis and design (OOAD) yang dinotasikan dalam 
bentuk UML.                                
Hasil dari penelitian ini adalah suatu rancangan sistem informasi penjualan dan 
persediaan yang dapat membantu PT. SAHABAT LAMA ABADI memperoleh 
informasi persediaan dengan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan penjualan.                      
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem informasi penjualan dan 
persedian, maka perusahaan dapat mengetahui persediaan yang berada di lokasi yang 
berbeda secara online, serta kemudahan dalam pengolahan data untuk menghasilkan 
laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 
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